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O objetivo desta publicação é disponibilizar aos ministros, magistrados convocados e 
servidores do Tribunal da Cidadania, estudantes e operadores do Direito, fontes de 
informação que contribuam para a ampliação dos conhecimentos a respeito de temas 
atuais. 
 
Esta edição das Bibliografias Selecionadas aborda o tema “Planos de Saúde”, contendo 
publicações sobre o assunto editadas entre 2017 e 2020. 
 
Para composição desta bibliografia, foram utilizadas as seguintes fontes de informação: 
Biblioteca Digital Jurídica do Superior Tribunal de Justiça (BDJur) e Rede Virtual de 
Bibliotecas (RVBI). A Bibliografia reúne documentos de doutrina, legislação e 
jurisprudência. As ideias e opiniões expostas na doutrina são de responsabilidade 
exclusiva dos autores e não refletem a opinião do STJ. 
 
Os textos de acesso restrito podem ser acessados somente pelos ministros, magistrados 
convocados, servidores e estagiários do STJ. Para outras informações favor contatar a 
Biblioteca pelo e-mail atendimento.biblioteca@stj.jus.br. 
 
Foi incluída nessa edição jurisprudência do STJ sobre o tema Planos de Saúde que foram 
escolhidas de acordo com sua relevância no âmbito jurídico e divulgadas na ferramenta 













Contatos da Biblioteca do Superior Tribunal de Justiça 
(61)3319-9396 / 9409 / 9404 / 9054 
atendimento.biblioteca@stj.jus.br 
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ARTIGOS DE PERIÓDICOS 
 
ABREU, Célia Barbosa; TIBÚRCIO, Dalton Robert. Oferta obrigatória de planos de 
saúde individuais e familiares: livre iniciativa e direito fundamental à boa regulação. 
Revista de Investigações Constitucionais, Curitiba, v. 5, n. 2, p. 209-233, 2018. 
maio/ago.  
TEXTO DE ACESSO ABERTO 
 
BITRAN, Eduardo; DUARTE, Fabián; Fernandes, Dalila; Villena, Marcelo. Impacto del 
plan garantizado de salud con prima comunitaria única en la demanda del seguro 
privado de salud en Chile. Revista de la Cepal, Santiago, n. 123, p. 225-244, dic. 2017.  
Localização: CAM  
TEXTO DE ACESSO ABERTO 
 
BÔAS, Regina Vera Villas; REMÉDIO JÚNIOR, José Ângelo. A responsabilidade jurídica 
das operadoras de planos de saúde privados pela recusa no atendimento do consumidor 
à luz da "Teoria Crítica do Direito". Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 107, n. 991, 
p. 117-135, maio 2018.  
Localização: STJ, PGR, STF, STM, TCDF, TJDFT, TST 
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
 
CARLINI, Angélica; SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e contratos 
de saúde privada no Brasil. Revista de Direito do Consumidor, São Paulo, v. 26, n. 110, 
p. 139-159, mar./abr. 2017.  
Localização: STJ, STF, PGR, TJDFT 
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
 
CATALAN, Marcos. Da abusividade impregnada à cláusula contratual que condiciona a 
liberação de guias para a realização de exames e (ou) para internação hospitalar à 
solicitação de médico cooperado: um estudo de caso. Revista de Direito do Consumidor, 
São Paulo, v. 26, n. 111, p. 397-426, mai/jun. 2017.  
Localização: STJ, PGR, STF, TJDFT 
 
CAVALCANTE, Denise Lucena; PEREIRA, Fabrícia Helena Linhares Coelho da Silva; 
SOUSA, Thanderson Pereira de. Uma análise financeira do gasto em saúde no Brasil. 
Revista Direitos Sociais e Políticas Públicas, Bebedouro/SP, v. 6, n. 1, p. 32-63, 2018.  
TEXTO DE ACESSO ABERTO 
 
CHIANCA JUNIOR, Nildeval. Ponderações sobre a vinculação direta das operadoras de 
planos de saúde aos direitos fundamentais positivados na Constituição federal. Revista 
de Direito da Saúde Suplementar, São Paulo, v. 1, n. 1, p. 33-80, 2017. 
Localização: STJ 
 
CUNHA, Milena Marimon da. A notificação de intermediação preliminar intermedeia a 
solução de conflitos ou intimida as operadoras de planos de saúde a solucioná-los? 
Revista de Direito da Saúde Suplementar, São Paulo, v. 3, n. 3, p. 53- 2019. 
Localização: STJ 
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DAHINTEN, Augusto Franke; DAHINTEN, Bernardo Franke. Os planos de saúde dos ex-
empregados e as variações de valores. Revista de Direito da Saúde Suplementar, São 
Paulo, v. 2, n. 2, p. 9-24, 2018. 
Localização: STJ 
 
DAHINTEN, Augusto Franke; DAHINTEN, Bernardo Franke. Os planos de saúde e o 
regime jurídico dos ex-empregados: comentários ao REsp 1.594.346/SP. Revista de 
Direito do Trabalho, São Paulo, v. 44, n. 186, p. 19-33, fev. 2018.  
Localização: STJ, PGR, STF, TJDFT, TST 
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
 
DERZI, Misabel de Abreu Machado; COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Da 
impossibilidade de extensão da tese jurídica fixada no RE nº 651.703/PR às seguradoras 
especializadas em saúde. Revista Fórum de Direito Tributário, Belo Horizonte, v. 15, n. 
88, p. 9-35, jul./ago. 2017.  
Localização: STJ, AGU, CLDF, STF, TCDF, TJDFT 
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
 
DESTEFANI, Bruna Pinheiro; LEITE, Carlos Henrique Bezerra. A manutenção do plano 
de saúde do empregado em gozo de auxílio-doença sob o enfoque dos direitos 
fundamentais. Revista Brasileira de Direito Previdenciário, Porto Alegre, v. 7, n. 41, 
p. 27-48, out./nov. 2017. 
Localização: STJ, STF, PGR, TJDFT, SEN 
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
 
DOMINGUES, Eduardo Garcia Ribeiro Lopes; RAMALHO, Bruno. Os planos de saúde e 
sua efetividade contratual: análise comparativa entre a jurisprudência do STJ e os 
entendimentos da ANS. Revista Brasileira de Direito Público, Belo Horizonte, v. 15, 
n. 58, p. 125-156, jul./set. 2017.  
Localização: STJ, AGU, CLDF, STF, TCDF, TJDFT, TST 
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
 
GALIL, João Victor Tavares. Planos de saúde e ressarcimento ao SUS: RE 597.064/RJ. 
Revista de Direito Administrativo e Infraestrutura, São Paulo, v. 3, n. 10, p. 203-212, 
jul./set. 2019. 
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
 
GOMES, Josiane Araújo. Reajuste de mensalidade de plano de saúde por mudança de 
faixa etária: análise do REsp 1.568.244/RJ. Revista de Direito do Consumidor, 
São Paulo, v. 26, n. 110, p. 211-235, mar./abr. 2017. 
Localização: STJ, PGR, STF, TJDFT 
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
 
GOMES, Josiane Araújo. Regramento das carências nos contratos de plano de saúde e 
a Súmula 597 do STJ. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 107, n. 991, p. 55-72, 
maio 2018.  
Localização: STJ, STF, STM, TCDF, TJDFT, TST 
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
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GOMES, Josiane Araújo. Plano de saúde: cobertura de tratamento experimental e 
fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados à luz da jurisprudência 
do STJ. Revista de Direito do Consumidor, São Paulo, v. 28, n. 124, p. 393-426, jul./ago. 
2019.  
Localização: PGR, TJDFT 
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
 
GREGORI, Maria Stella. A Lei dos planos de saúde: aspectos históricos e jurídicos. 
Revista de direito do consumidor, São Paulo, v. 28, n. 121, p. 347-364, jan./fev. 2019.  
Localização: STJ, PGR, TJDFT 
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
 
GREGORI, Maria Stella. Comentários sobre reembolso de despesas com pedido de 
indenização por danos morais de plano de saúde e a jurisprudência do Superior Tribunal 
de Justiça (REsp 1.392.560/PE). Revista de Direito do Consumidor, São Paulo, v. 26, 
n. 112, p. 475-500, jul./ago. 2017.  
Localização: STJ, PGR, TJDFT 
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
 
GREGORI, Maria Stella. Desafios para a desjudicialização dos planos de saúde = 
Challenges to the free of judicial involvement of health plans. Revista dos Tribunais, São 
Paulo, v. 108, n. 1004, p. 123-143, jun. 2019. 
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
 
GREGORI, Maria Stella. Os impactos da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais na 
saúde suplementar. Revista de Direito do Consumidor, São Paulo, v. 29, n. 127, p. 171-
196, jan./fev. 2020. 
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
 
GREGORI, Maria Stella. Comentários sobre a exclusão de cobertura de inseminação 
artificial nos contratos de planos de saúde e a jurisprudência do Superior Tribunal de 
Justiça. Revista de Direito do Consumidor, São Paulo, v. 27, n. 117, p. 537-553, 
maio/jun. 2018. 
Localização: STJ, PGR, TJDFT 
 
GREGORI, Maria Stella. O futuro que queremos para a regulação da saúde 
suplementar. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 107, n. 991, p. 27-53, maio 2018. 
Localização: STJ, STF, STM, TCDF, TJDFT, TST. 
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
 
GRILLO, Fabio Artigas. Cooperativas de saúde e a ausência de validade jurídica do 
ressarcimento ao SUS. Revista de Direito da Saúde Suplementar, São Paulo, v. 1, n. 1, 
p. 81-95, 2017. 
Localização: STJ 
 
GUIDI, Silvio. A melhoria do sistema público de saúde como o verdadeiro fim da 
regulação da saúde privada. (Notas a partir da decisão liminar do STF na ADPF nº 532). 
Revista de Direito Público da Economia, Belo Horizonte, v. 16, n. 63, p.233-258,  
jul./set. 2018. 
Localização: STJ, CLDF, STF, TJDFT 
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HARADA, Kiyoshi, 1941-. ISS: tributação do plano de saúde. ADV Advocacia Dinâmica: 
informativo semanal, Rio de Janeiro, n. 44, p. 552-551, out. 2017. 
Localização: STJ, CAM, PGR, STF, TJDFT 
 
LACERDA, Maurício Andere Von Bruck. Breves reflexões sobre a intervenção estatal 
nos contratos privados de plano de saúde. Revista de Direito da Saúde Suplementar, 
São Paulo, v. 1, n. 1, p. 9-31 2017. 
Localização: STJ 
TEXTO DE ACESSO ABERTO 
 
LAMY, Marcelo; BORBA, Sylvio Roberto Corrêa de. Devem os planos de saúde e 
seguros saúde pagar por lentes intraoculares de características ditas especiais? Revista 
de Direito do Consumidor, São Paulo, v. 28, n. 123, p. 313-334, maio/jun. 2019. 
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
 
LAVECCHIA, Amanda Leopoldo. A intervenção judicial nos contratos de plano de saúde: 
uma análise da jurisprudência do Tribunal de justiça de São Paulo. Revista de direito 
sanitário = Journal of health law, v. 19, n. 3, p. 277-291, nov./fev. 2018. 
 
LEME, Renata Salgado; MARSAIOLI, Marcelo Vallejo. A sinistralidade como fundamento 
do reajuste contratual dos planos de saúde coletivos. Revista de Direito do Consumidor, 
São Paulo, v. 28, n. 126, p. 103-114, nov./dez. 2019. 
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
 
LIMA, Andréia Maura Bertoline Rezende de. Negativa de cobertura de operadoras de 
planos de saúde para a realização da terapêutica prescrita pelo profissional de medicina 
(home care): um desrespeito ao ato médico no compromisso com a saúde e a qualidade 
de vida digna do ser humano? Cadernos Jurídicos, São Paulo, v. 20, n. 49, p. 35-50, 
maio/jun. 2019.  
TEXTO DE ACESSO ABERTO 
 
MAGALHÃES, Simone Maria da Silva; SCHMIDT, Cristiano Heineck; OLIVEIRA, 
Amanda Flávio de. Manifestação de amicus curiae do Brasilcon sobre "validade de 
cláusula contratual de plano de saúde que prevê o aumento da mensalidade conforme a 
mudança de faixa etária do usuário". Revista de Direito do Consumidor, São Paulo, 
v. 26, n. 111, p. 493-500, mai/jun. 2017. Localização: STJ, STF, PGR, TJDFT 
 
MALFATTI, Alexandre David. Plano de saúde. Modalidade individual ou familiar. 
Cláusula de reajuste de mensalidade por mudança de faixa etária. Apontamentos sobre 
o julgamento do Recurso Especial nº 1.568.244/RJ da Segunda Seção do Superior 
Tribunal de Justiça, datado de 14.12.2016 (acórdão publicado no DJe 19.12.2016). 
Análise da tese fixada para os efeitos do Artigo 1.040 do Código de processo civil. 
Cadernos jurídicos, São Paulo, v. 20, n. 49, p. 13-34, maio/jun. 2019. 
TEXTO DE ACESSO ABERTO 
 
MARINHO, Alexandre. A crise do mercado de planos de saúde: devemos apostar nos 
planos populares ou no SUS? Planejamento e Políticas Públicas, Brasília/DF, n. 49, 
p. 55-84, jul./dez. 2017.  
Localização: CAM, SEN 
TEXTO DE ACESSO ABERTO 
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MARIANO, Cynara Monteiro; PEREIRA, Fabrícia Helena Linhares Coelho da Silva. Mais 
um obstáculo ao SUS: o caso dos planos de saúde populares. Revista de direito 
administrativo & constitucional, Curitiba, v. 18, n. 72, p. 115-132, abr./jun. 2018. 
Localização: STJ, AGU, CLDF, STF, TJDFT, TST 
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
 
MARTINS, Fernando Rodrigues. A saúde privada suplementar como sistema jurídico 
hipercomplexo e a proteção à confiança. Revista de Direito do Consumidor, 
São Paulo, v. 27, n. 120, p. 77-101, nov./dez. 2018. 
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
 
MELO, Jaqueline Resende Candido. Coerência dos sistemas social e jurídico e 
regulação das autogestões em saúde suplementar. Revista de Direito Regulatorio = 
Journal of Law and Regulation, Brasília/DF, v. 3, n. 1, p. 95-105, may 2017.  
Localização: SEN 
TEXTO DE ACESSO ABERTO 
 
MELO, Cristiana Fontes; MOUTINHO, Luiz Mário; GOUVEIA, Lúcio Grassi de. A 
integração judicial das regras gerais do Código de Defesa do Consumidor pela lei dos 
planos de saúde: uma análise à luz dos fundamentos e princípios constitucionais e da 
política nacional das relações de consumo. Revista de Direito do Consumidor, v. 28, 
n. 122, p. 307-344, mar./abr. 2019.  
Localização: STJ, TJDFT, PGR 
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
 
MARINHO, Alexandre. A crise do mercado de planos de saúde: devemos apostar nos 
planos populares ou no SUS? Planejamento e Políticas Públicas, Brasília/DF, n. 49, 
p. 55-84, jul./dez. 2017.  
Localização: CAM, SEN 
TEXTO DE ACESSO ABERTO 
 
MIOT, Maurício Tesseroli. O ressarcimento ao SUS e as autogestões em saúde. Revista 
de direito da saúde suplementar, São Paulo, v. 3, n. 3, p. 77-85, 2019. 
Localização: STJ 
 
MIOT, Mauricio Tesseroli; PAULO, Welington Luiz. A não incidência do ISS sobre as 
atividades exercidas pelas entidades sem fins lucrativos que operacionalizam planos 
"fechados" de assistência à saúde: autogestão e o direito à imunidade. Revista de Direito 
da Saúde Suplementar, São Paulo, v. 1, n. 1, p. 97-120, 2017. 
Localização: STJ 
 
NERY JUNIOR, Nelson. Planos de saúde e contrato de prestação de serviços médico-
hospitalares. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 107, n. 991, p. 337-366, maio 2018.  
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
 
OLIVEIRA, André Furtado de. Questionamentos acerca da aplicação indiscriminada da 
função social do contrato: uma análise do impacto nos contratos de plano de saúde. 
Revista de Direito Privado, São Paulo, v. 18, n. 79, p. 49-81, jul. 2017.  
Localização: STJ, PGR, STF, TJDFT 
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
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PAULO, Welington Luiz. A inexigibilidade da contribuição previdenciária prevista no art. 
20, III, da Lei nº 8.212/1999 na relação entre as operadoras de planos de assistência à 
saúde e os profissionais autônomos que compõem a rede credenciada. Revista de 
Direito da Saúde Suplementar, São Paulo, v. 3, n. 3, p. 77-108 2019. 
Localização: STJ 
 
PAULO, Welington Luiz; MIOT, Maurício Tesseroli. A não incidência da taxa de saúde 
suplementar prevista no artigo 20, inciso I, da Lei nº 9.961/2000, à luz do princípio da 
legalidade. Revista de Direito da Saúde Suplementar, São Paulo, v. 2, n. 2, p. 189-208, 
2018. 
Localização: STJ 
PEREIRA, Luiz Ismael; PRATES, Beatriz de Santana. Políticas públicas de acesso à 
saúde no cárcere: uma análise do Plano Nacional de Saúde no sistema penitenciário. 
Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, v. 26, n. 148, p. 451-493, out. 2018.  
Localização: STJ, PGR, SEN, STF, STM, TJDFT 
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
 
PEREIRA JÚNIOR, Antonio Jorge; NORÕES, Mariane Paiva; MIRANDA NETO, 
Francisco. Análise de decisões do Superior Tribunal de Justiça a partir das 
características do negócio jurídico de assistência privada à saúde. Revista de Direito do 
Consumidor, São Paulo, v. 27, n. 118, p. 331-361, jul./ago. 2018. 
Localização: STJ, PGR, TJDFT 
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
 
PONSAM, Ana Luiza Momm. Rescisão contratual por inadimplência nos planos de 
saúde. ADV Advocacia Dinâmica: informativo, Rio de Janeiro, n. 16, p. 195-194, 
abr. 2017. 
Localização: STJ, CAM, PGR, STF, TJDFT 
 
RIBEIRO, Daniel Conde Falcão. As possíveis razões para o cancelamento da Súmula nº 
469 do STJ mediante o justo pleito das autogestões em saúde. Revista de Direito da 
Saúde Suplementar, São Paulo, v. 3, n. 3, p. 109-115 2019. 
Localização: STJ 
 
ROBERTO, Luiz Fernando. Custos administrativos e os sinais da má qualidade da 
moldura regulatória dos planos coletivos de saúde. Fórum Administrativo, Belo 
Horizonte, v. 18, n. 210, p. 27-34, ago. 2018. 
Localização: STJ, AGU, CLDF, STF, TCDF, TST 
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
 
SCHIMTT, Cristiano Heineck. Plano de saúde - recusa de cobertura de tratamento 
indicado por médico - inadmissibilidade - necessidade de conservação da vida do menor 
- embora seja admitida a previsão de cláusulas que limitam os direitos do consumidor, é 
abusiva a que exclui o custeio do tratamento da doença coberta pelo plano - 
indispensabilidade, ademais, de atendimento do infante pelo médico o que atendia, pois 
era este quem estava indicado a manter sua vida: comentário. Revista de Direito do 
Consumidor, São Paulo, v. 26, n. 112, p. 516-527, jul./ago. 2017.  
Localização: STJ, PGR, TJDFT 
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SILVA, José Luiz Toro da. Os limites ao poder de regular os planos privados de 
assistência à saúde. Revista de Direito da Saúde Suplementar, São Paulo, v. 1, n. 1, 
p. 149-181, 2017. 
Localização: STJ  
 
SILVA, José Luiz Toro da. A atuação do estado regulador na saúde suplementar. 
Revista de Direito da Saúde Suplementar, São Paulo, v. 2, n. 2, p. 49-90, 2018. 
Localização: STJ 
 
SILVA, José Luiz Toro da. As esferas de interesses nos sistemas de saúde. Revista de 
Direito da Saúde Suplementar, São Paulo, v. 3, n. 3, p. 33-51 2019. 
Localização: STJ 
 
SILVA, Júlio César Ballerini. Hospitais e planos de saúde não podem decretar "penas de 
morte”: o drama da alta forçada ou da recusa de atendimento. Advocacia Dinâmica: 
Informativo Semanal, Rio de Janeiro, n. 23, p. 267-265, jun. 2019. 
Localização: STJ, CAM, PGR, TJDFT 
 
SILVA, Joseane Suzart Lopes da. O projeto de lei 7.419/2006, a reestruturação da 
assistência suplementar à saúde no Brasil e a necessária atuação do SNDC. Revista de 
Direito do Consumidor, São Paulo, v. 27, n. 116, p. 217-259, mar./abr. 2018.  
Localização: STJ, PGR, TJDFT 
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
 
TORRES, Lorena Luciena. Negativa de assistência médica domiciliar pelo plano de 
saúde: ilegalidade. Revista Síntese de Direito Civil e Processual Civil, 
Porto Alegre, v. 19, n. 120, p. 208-209, jul./ago. 2019.  
Localização: STJ, AGU, PGR, STF, TST, SEN  
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
 
TRETTEL, Daniela Batalha; KOZAN, Juliana Ferreira; SCHEFFER, Mario César. 
Judicialização em planos de saúde coletivos: os efeitos da opção regulatória da Agência 
Nacional de Saúde suplementar nos conflitos entre consumidores e operadoras. Revista 
de Direito Sanitário = Journal of health law, São Paulo, v. 19, n. 1, p. 166-187, mar./jun. 
2018. 
Localização: CAM, PGR, SEM 
TEXTO DE ACESSO ABERTO 
 
TRETTEL, Daniela Batalha; SCHEFFER, Mario César. Judicialização de planos de 
saúde e posicionamentos dos tribunais: súmulas do Tribunal de Justiça de São Paulo e 
Superior Tribunal de Justiça sobre cobertura assistencial. Revista de Direito do 
Consumidor, São Paulo, v. 27, n. 115, p. 425-445, jan./fev. 2018.  
Localização: STJ, PGR, TJDFT 
TEXTO DE ACESSO RESTRITO 
 
VERBICARO, Dennis. A hipervulnerabilidade do consumidor idoso nas mensalidades 
dos planos de saúde em razão da idade na jurisprudência repetitiva do STJ (RESP 
1.568.244/RJ). Direito em Debate, v. 28, n. 51, p. 34-48, jan./jun. 2019.  
TEXTO DE ACESS ABERTO  
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ZANETTI, Andrea Cristina. O controle concreto dos contratos de assistência privada à 
saúde: extensão temporal dos efeitos diante de doença grave: decisão comentada. 
Revista Magister de Direito Civil e Processual Civil, Porto Alegre, v. 15, n. 85, p. 46-55, 
jul./ago. 2018. 
Localização: STJ, STF, TST, SEN 




CAPÍTULOS DE LIVROS  
 
 
AFFONSO, Filipe José Medon. A limitação genérica de cobertura nos contratos de 
seguro saúde: uma análise da jurisprudência do TJRJ a partir do princípio do equilíbrio 
econômico. In: TERRA, Aline De Miranda Valverde; KONDER, Carlos Nelson; GUEDES, 
Gisela Sampaio da Cruz (coord.). Princípios contratuais aplicados: boa-fé, função social 
e equilíbrio contratual à luz da jurisprudência. São Paulo: Foco, 2019. p. 305-324. 
Localização: STJ, SEN, TJDFT 
 
BARLETTA, Fabiana Rodrigues; LAGE, Juliana de Sousa Gomes. O direito à autonomia 
do consumidor de planos de saúde idoso e doente e a responsabilidade civil do 
fornecedor dos serviços de saúde. In: ROSENVALD, Nelson; MILAGRES, Marcelo 
(Coord.). Responsabilidade civil: novas tendências. Indaiatuba: Foco, 2018, p. 333-352. 
Localização: STJ, STF, STM, TST 
 
CARLINI, Angélica. A judicialização da saúde privada no Brasil: reflexões a partir da 
segurança jurídica e do protagonismo judicial. In: RÊGO, Werson (Coord.). Segurança 
jurídica e protagonismo judicial: desafios em tempos de incertezas: estudos jurídicos em 
homenagem ao Ministro Carlos Mário da Silva Velloso. 1. ed. Rio de Janeiro: GZ, 2017, 
p. 33-54. 
Localização: STJ, PGR, STF, TJDFT 
 
CATRAN, Fabiano; CRESPO, Danilo Leme. Um novo compliance no setor de saúde 
suplementar para solução de um velho problema: as fraudes em órteses, próteses e 
materiais especiais (OPME). In: CUEVA, Ricardo Villas Bôas; FRAZÃO, Ana (Coord.). 
Compliance: perspectivas e desafios dos programas de conformidade. Belo Horizonte: 
Fórum, 2018, p. 475-497. 
Localização: STJ, PGR, STF 
 
COAM, Guilherme Guimarães. Faixas de reajustes nas mensalidades de planos e 
seguros de saúde: violação ao sistema de proteção ao idoso. In: ALVIM, Angélica 
Arruda; ALVIM, Eduardo Arruda; LIMA, Marcelo Chiavassa de Mello Paula (Coord.). 25 
anos do Código de defesa do consumidor: panorama atual e perspectivas futuras. Rio de 
Janeiro: GZ, 2017, p. 407-419. 
Localização: STJ, SEN, CAM, PGR 
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DALMARCO, Arthur Rodrigues; TIMM, Luciano Benetti. Função social do contrato de 
plano de saúde: levando as consequências da judicialização a sério. In: BERGAMINI, 
Adolpho (Coord.). Contraponto jurídico: posicionamentos divergentes sobre grandes 
temas do direito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018, p. 187-200. 
Localização: STF, SEN, MJU, TJDFT, TST 
 
DANIELLI, Ronei. Limites da autonomia contratual nos planos de assistência à saúde. 
In: SALOMÃO, Luis Felipe; TARTUCE, Flávio (Coord.). Direito civil: diálogos entre a 
doutrina e a jurisprudência. São Paulo: Atlas, 2018, p. 313-325. 
Localização: STJ, SEN, PGR, STF, TCDF, TJDFT, TST 
 
FABRETTI, Fernanda Massad de Aguiar. A judicialização da saúde suplementar. 
In: BUCCI, Maria Paula Dallari (Coord.). Judicialização da saúde: a visão do poder 
executivo. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 421-453. 
Localização: SEN, CAM, AGU 
 
FIGUEIREDO, Letícia Ribeiro C. de.; OLIVEIRA, Trícia; LEHMEN, Clarissa. A reforma 
trabalhista e seu reflexo na concessão de benefícios relacionados a planos de saúde e 




GREGORI, Maria Stella. Os planos de saúde e o direito do consumidor. In: RÊGO, 
Werson (Coord.). Segurança jurídica e protagonismo judicial: desafios em tempos de 
incertezas: estudos jurídicos em homenagem ao Ministro Carlos Mário da Silva Velloso. 
1. ed. Rio de Janeiro: GZ, 2017, p. 679-699. 
Localização: STJ, PGR, STF, TJDFT 
 
LIMA, Lucas Rister de Sousa. A (ir)responsabilidade dos hospitais e planos de saúdes 
[i.e. saúde] por força de erro médico à luz do art. 932, inc. III, do Código civil e do art. 14 
do CDC. In: ALVIM, Angélica Arruda; ALVIM, Eduardo Arruda; LIMA, Marcelo Chiavassa 
de Mello Paula (Coord.). 25 anos do Código de defesa do consumidor: panorama atual e 
perspectivas futuras. Rio de Janeiro: GZ, 2017, p. 420-437. 
Localização: STJ, SEN, CAM, PGR 
 
MACHADO FILHO, Amantino Camilo; GOMES, Sebastião Marcelice. O direito de o 
paciente escolher, em seu tratamento, órtese, prótese ou material especial diverso do 
autorizado pela operadora de plano de saúde. In: BENTES, Dorinethe dos Santos (Org.). 
Temas contemporâneos de direito: uma contribuição à pesquisa da Universidade 
Federal do Amazonas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017, v. 1, p. 341-361. 
Localização: TCDF, TST 
 
MARINHO, Maria Proença. Planos privados de assistência à saúde e a função social do 
contrato: um estudo de casos recentes. In: TERRA, Aline De Miranda Valverde; 
KONDER, Carlos Nelson; GUEDES, Gisela Sampaio da Cruz (coord.). Princípios 
contratuais aplicados: boa-fé, função social e equilíbrio contratual à luz da 
jurisprudência. São Paulo: Editora Foco, 2019, p. 231-244. 
Localização: STJ, SEN, TJDFT 
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MARTINS, Thiago Penido; SAMPAIO JÚNIOR, Rodolpho Barreto. Análise econômica da 
judicialização da saúde privada: saúde e liberdade contratual. In: MARTINS, Thiago 
Penido; Magalhães, Rodrigo Almeida; SAMPAIO JÚNIOR, Rodolpho Barreto (Org.). 
Judicialização da vida privada: a tutela da autonomia e dos direitos da personalidade. 
Belo Horizonte: D'Plácido, 2017, p. 147-174. 
Localização: STJ, TJDF 
 
MIRAGEM, Bruno. Seguro e planos de assistência à saúde: questões atuais / Bruno 
Miragem. In: Direito civil: diálogos entre a doutrina e a jurisprudência. São Paulo: Atlas, 
2018, p. 295-311. 
Localização: STJ, SEN, PGR, STF, TCDF, TJDFT, TST 
 
MONTEIRO FILHO, Ralpho Waldo de Barros. Contratos de saúde, função social e o 
papel do judiciário. In: BERGAMINI, Adolpho. Contraponto jurídico: posicionamentos 
divergentes sobre grandes temas do direito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018, 
p. 201-208. 
Localização: SEN, MJU, STF, TJDFT, TST 
 
OLIVEIRA NETO, Olavo de.; RODRIGUES, Décio Luiz José. Dez breves apontamentos 
sobre a intersecção, pela jurisprudência, entre os planos de saúde e Código do 
consumidor. In: ALVIM, Angélica Arruda; ALVIM, Eduardo Arruda; LIMA, Marcelo 
Chiavassa de Mello Paula (Coord.). 25 anos do Código de defesa do consumidor: 
panorama atual e perspectivas futuras. Rio de Janeiro: GZ, 2017, p. 438-450. 
Localização: STJ, SEN, CAM, PGR 
 
OSORIO, Ricardo Serrano; BASSANI, Matheus Linck. Aplica-se o Código de defesa do 
consumidor aos contratos de plano de saúde. (Súmula 469/STJ). In: MARQUES, Claudia 
Lima; BESSA, Leonardo Roscoe; MIRAGEM, Bruno (Coord.). Teses jurídicas dos 
tribunais superiores: direito do consumidor. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, v. 5, 
n. 1, p. 677-697. 
Localização: STJ, STF, TJDFT 
 
PIMENTEL, Mariana Barsaglia. Comentários ao acordão proferido no REsp nº 
1.315.668: o reconhecimento da validade do aumento de plano de saúde em razão da 
idade frente ao princípio da função social dos contratos. In: TEPEDINO, Gustavo; 
TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado; ALMEIDA, Vitor (Orgs.). Da dogmática à efetividade 
do direito civil: anais do Congresso Internacional de Direito Civil e Constitucional: IV 
Congresso do IBDCIVIL. Belo Horizonte : Fórum, 2019, p. 431-441. 
Localização: STJ, STF, TJDFT 
 
RIANI, Marlus Keller. Reajuste plano de saúde e a Repercussão geral do tema 381. 
In: OLIVEIRA, Júlio Moraes (Org.). Direito do consumidor contemporâneo. Belo 
Horizonte: D'Plácido, 2019, p. 169-190. 
Localização: STJ, CAM, STF 
 
RIGON, Vinicius Riguete. A tributação nos planos médicos e odontológicos.  
In: HENARES NETO, Halley (Coord.). Temas atuais de tributação previdenciária.  
São Paulo: Cenofisco, 2017, p. 199-211. 
Localização: TCDF 
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SALOMÃO, Luis Felipe. Judicialização da saúde no Brasil e o papel do Superior Tribunal 
de Justiça. In: Constituição e governança: V Seminário Luso-Brasileiro de Direito. Rio de 
Janeiro: FGV Projetos, 2017, p. 173-179.  
TEXTO DE ACESSO ABERTO 
 
SCHMITT, Cristiano Heineck. O idoso e os contratos de planos e de seguros de saúde. 
In: MENDES, Gilmar Ferreira; LEITE, George Salomão; LEITE, Glauco Salomão, 
MUDROVITSCH, Rodrigo de Bittencourt (Coord.). Manual dos direitos da pessoa idosa. 
São Paulo: Saraiva, 2017, p. 280-303. 
Localização: STJ, CAM, STF, TCDF, TST 
 
TREVISAN, Vanessa Maria. O Código de defesa do consumidor não se aplica ao 
contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, por inexistir 
relação de consumo. In: MARQUES, Claudia Lima; BESSA, Leonardo Roscoe; 
MIRAGEM, Bruno (Coord.). Teses jurídicas dos tribunais superiores: direito do 
consumidor. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, v. 5, n. 1, p. 699-710. 
Localização: STJ, STF, TJDFT 
 
ZAGNI, João Pedro Fontes. O princípio do equilíbrio contratual e a cláusula reajuste por 
faixa etária em contratos de plano de saúde na jurisprudência do Tribunal de Justiça do 
Estado do Rio de Janeiro. In: TERRA, Aline De Miranda Valverde; KONDER, Carlos 
Nelson; GUEDES, Gisela Sampaio da Cruz (coord.). Princípios contratuais aplicados: 
boa-fé, função social e equilíbrio contratual à luz da jurisprudência. São Paulo: Editora 
Foco, 2019, p. 325-342. 





FARIAS, Carolina Steinmuller; FARIAS, Thélio Queiroz. Práticas abusivas das 
operadoras de planos de saúde: teoria, prática, jurisprudência. 3. ed. Leme, SP: 
Anhanguera, 2018. 852 p. 
Localização: TJDFT 
 
FREITAS, Marco Antonio Barbosa de. Tutelas provisórias individuais nos contratos de 




GERMAIN, Sabrina. Justice and profit in health care Law: a comparative analysis of the 
United States and the United Kingdom. 1st. published in Great Britain. Oxford: Hart 




GREGORI, Maria Stella. Planos de saúde: a ótica da proteção do consumidor. 4. ed. rev. 
atual e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2019. 224 p. 
Localização: STJ, SEN, CAM, CLDF, TJDFT  
SUMÁRIO 
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QUEIROZ, Rodrigo César Falcão Cunha Lima de. Planos de saúde: de seu direito e 
regulação: atuação da ANS como instrumento de acesso e efetivação da saúde. 
Curitiba: Juruá, 2017. 283 p. 
Localização: SEN 
 
RENAULT, Felipe Kertesz; OLIVEIRA, Gustavo da Gama Vital de. Ressarcimento ao 
SUS e saúde suplementar. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2018. 150 p. 
Localização: SEN 
 
ROCHA, Luiz Carlos da. O direito à saúde e o sistema suplementar. São Paulo: 
Contracorrente, 2018. 192 p. 
Localização TJDFT, CAM, SEN 
 
SAKAMOTO, Luciana Mayumi. O modelo de pós-pagamento nos contratos de plano de 
saúde e a viabilização do direito de extensão do benefício pós-emprego. São Paulo: 
Almedina, 2017. 235 p. 
Localização: STJ, TJDFT 
SUMÁRIO 
 
VERDI, Natalia Carolina. Tutelas provisórias: e emergências em saúde privada. 1. ed. 
Rio de Janeiro: GZ, 2019. 127 p. 








BRASIL. Lei nº 10.185, de 12 de fevereiro de 2001. Dispõe sobre a especialização das 
sociedades seguradoras em planos privados de assistência à saúde e dá outras 
providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 14 fev. 2001.  
TEXTO COMPLETO  
 
BRASIL. Lei nº 9.961 de 28 de janeiro de 2000. Cria a Agência Nacional de Saúde 
Suplementar – ANS e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 29 
jan. 2000 - Edição Extra.  
TEXTO COMPLETO  
  
BRASIL. Decreto nº 3.327, de 5 de janeiro de 2000. Aprova o Regulamento da Agência 
Nacional de Saúde Suplementar - ANS, e dá outras providências.  
TEXTO COMPLETO  
 
BRASIL. Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998. Dispõe sobre os planos e seguros 
privados de assistência à saúde. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 4 jun. 1998.  
TEXTO COMPLETO  
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JURISPRUDÊNCIA EM TESES 
 
 
Publicação periódica que apresenta um conjunto de teses sobre determinada matéria, 
com os julgados mais recentes do Tribunal sobre a questão, selecionados até a data 
especificada. Além disso, ao clicar no texto da tese, obtém-se o resultado de pesquisa 
feita pela Secretaria de Jurisprudência em tempo real. São disponibilizados também links 
para o acesso a outros produtos relacionados às teses estudadas. 
 
Para acessar clique AQUI. 
